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资产消耗 (折旧 ) 后的余额即为净增加值
,
增加值或净增加值 自然就成为平衡生产帐户借贷两




























产品或商品的来源 (国内生产和进 口 )记录于帐户的
借方
,




























































































































































它们的基本结构如表 4 至表 7 所示
。




































































并不排除将收入形成帐户与生产帐户合并起来编制气 收入初次分配帐户 (表 5) 和再分





















































由再分配和支配帐户分别综合还可得到国民可支配 (净 )收入与国民 (净 )
储蓄等指标
。

































国内生产总值 ( G D P )
固定资产折旧
国内生产净值 ( N D P )
得自国外的原始收 入净额
国民总收入 (G N )I
其中
:






















































户 )和金融帐户 (金融投资和负债帐户 )
,

































































资本帐户的平衡项即净贷出 ( + )或净借入 (一 )
,
它与金融帐户的平衡项
































































中间消耗 增 加 值 增 加 值
初 分 配 初分配收入
、
支出 初分配收支差 原始收入
再 分 配 再分配收 入
、
支出 再分配收支差 可支配收入
支 配 消费支出 一 〔消费支出 ) 储 蓄











交 易差额 一 货方数 额 一借方数 领







































































表 1 3 国 外 帐 户





























表 14 国 民 经 济 核 算 矩 阵
l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
产 品 帐 户 l T
1 . 2
T






生 产 帐 户 2 T
Z一
收 支 初分配 3 T






















































, . 2 :
中间产品钻售或 中间消耗
T
, , 5 :
消费品钻售或消 资支 出
T













3 . : :


























可 支配收入 ( 国民可支配收 入 N D )I
T
。 . 5 :
储蓄
T
o . ` :
常住者问的资本转移
T
6 . 9 :
得自国外的资本转移
T





净货出 (借入 ) 或净金融投 资 ( 负债 )
T
? . : :
常住者间的金融流量
T
7 . , 。 :












, .0 , :
国外的净货出 (借入 )或净金融投 资 (负债 )
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